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ABSTRAK
Sistem Activity Based Costing (ABC) dapat menyediakan informasi perhitungan biaya yang lebih baik dan
dapat membantu manajemen mengelola perusahaan secara efisien serta memperoleh pemahaman yang
lebih baik atas kekuatan, kelemahan,dan keunggulan kompetitif perusahaan. Sehingga dengan metode ABC
dapat menyajikan informasi harga pokok produksi secara cermat dan akurat bagi kepentingan manajemen.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan HPP dengan metode yang digunakan
perusahaan CV. Tani Jaya Perkasa di Purwodadi saat ini dengan harga pokok yang dihasilkan dengan
sistem ABC. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang
diperoleh dari perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan sistem ABC
menunjukan HPP yang lebih tinggi dari cara tradisional pada perusahaan CV.Tani Jaya Perkasa di
Purwodadi. Sistem tradisional memberikan perhitungan  HPP yang lebih rendah dari pada menggunakan
Activity Based Costing System (ABC), dikarenakan perhitungan dengan sistem tradisional hanyan
menggunakan satu cost driver sehingga banyak terjadi distorsi biaya dan menghasilkan perhitungan HPP
yang tidak relevan. Perusahaan sebaiknya mengevaluasi kembali sistem pembebanan biaya dalam
menentukan HPP.
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ABSTRACT
Activity Based Costing (ABC) system can provide information about the calculation of costs better and can
assist management to manage the company efficiently and gain a better understanding on the strengths,
weaknesses, and competitive advantages. So that the Activity Based Costing method can present
information the cost of goods manufactured carefully and accurately for management purposes. The purpose
of this study is to compare the cost of goods manufactured with the method used by the company CV. Tani
Jaya Perkasa in Purwodadi now with the cost of goods produced by the ABC system. Data used in this study
is qualitative and quantitative data obtained from the company. Data collection method used in this research
is descriptive research method. The results showed that the calculation using the Activity Based Costing
method shows cost of goods manufactured higher than the traditional way at the company CV. Tani Jaya
Perkasa in Purwodadi. Traditional systems provide the calculation cost of goods manufactured lower than
using Activity Based Costing (ABC) system, due to the traditional system just calculation using the cost driver
so much distortion costs and generate cost of goods manufactured calculation irrelevant. The company
should reevaluate charging system in determining cost of goods manufactured.
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